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但しd≡∂/at, ∂ …∂/∂x とする｡
今迄得られているN-ソリトン解 u(N) を
































(a) KdVの場合 ui∝ gi2
b) sive-Gordonの場合 ui∝fi2+ gi2
(但しこの場合は通常の形 d∂O-sinoでなくて, a-∂o/2の満すd∂u-ucosOを使うo)
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